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HUBUNGAN ANTARA MANAJEMEN DIRI DENGAN MOTIVASI 
BERWIRAUSAHA PADA SISWA SMK  
 
Pada dasarnya dunia wirausaha merupakan pilihan yang cukup rasional dalam 
situasi dan kondisi terbatasnya kesempatan kerja. Oleh karena itu sudah seharusnya 
kaum muda Indonesia menciptakan pekerjaan yang layak dan produktif melalui 
wirausaha. Individu yang memiliki karakteristik sebagai seorang wirausaha akan 
lebih berhasil jika didukung oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu manajemen diri, 
karena dengan manajemen diri yang tinggi siswa dapat melakukan pengelolaan hidup 
dan dan kemandirian yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara manajemen diri  dengan motivasi berwirausaha pada siswa SMK 
Hipotesis yang diajukan ada hubungan positif antara manajemen diri  dengan 
motivasi berwirausaha.  
Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Negeri 2 Surakarta. Pengambilan secara cluster random sampling terpilih kelas XII  
jurusan teknik gambar bangunan berjumlah 22 siswa,  teknik teknik konstruksi kayu 
dengan jumlah 28 siswa, dan Teknik Komputer dan Jaringan  jumlah siswa 30 orang, 
sehingga total siswa yang menjadi sampel penelitian sebanyak 80 orang Metode 
pengumpulan data menggunakan skala manajemen diri dan skala motivasi 
berwirausaha. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment.  
Hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 
0,490; p = 0,000 (p < 0,01). Artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara manajemen diri dengan motivasi berwirausaha.  Sumbangan efektif variabel 
manajemen diri terhadap motivasi berwirausaha  sebesar 24%.   Berdasarkan hasil 
pengkategorian diketahui persepsi terhadap manajemen diri  mempunyai rerata 
empirik (RE) sebesar 94,263  dan rerata hipotetik (RH) sebesar 93,5 yang berarti 
manajemen diri pada subjek penelitian tergolong sedang.  Nilai rerata empirik 
motivasi berwirausaha (RE) sebesar 81,588 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 72, 5 
yang berarti motivasi berwirausaha pada subjek penelitian tergolong sedang. 
Hasil kesimpulan penelitian menyatakan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara manajemen diri  dengan motivasi berwirausaha, artinya variabel 
manajemen diri  dapat dijadikan sebagai prediktor (variabel bebas) untuk 
memprediksikan variabel motivasi berwirausaha. Semakin tinggi manajemen diri  
maka akan semakin tinggi pula motivasi berwirausaha. 
 
 
Kata kunci: manajemen diri,   motivasi berwirausaha, SMKN 2 Surakarta  
